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Penelitian ini berjudul, â€œDampak Keberadaan PT Socfindo Lae Butar Terhadap Masyarakat di Desa Rimo dan Desa Lae Butar
Kabupaten Aceh Singkil. Keberadaan PT Socfindo Lae Butar memiliki pengaruh terhadap masyarakat di sekitar, baik itu pengaruh
yang positif maupun pengaruh yang negatif atas keberadaan perusahaan itu sendiri terutama bagi masyarakat setempat. Penelitian
ini sendiri berupaya untuk mengetahui dampak dari keberadaan PT Socfindo Lae Butar terhadap masyarakat di Desa Rimo dan
Desa Lae Butar. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tanggapan masyarakat mengenai keberadaan PT
Socfindo Lae Butar dan (2) untuk melihat dampak positif dan dampak negatif dari keberadaan PT Socfindo Lae Butar. Manfaat
penelitian ini adalah sebagai bahan tambahan akan pentingnya menjaga lingkungan dari keberadaan perusahaan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari orang-orang yang telah ditentukan
oleh penulis, dengan kriteria mewakili aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, karyawan PT Socfindo Lae Butar dan masyarakat
Desa Rimo dan Desa Lae Butar. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil
analisis data temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, tanggapan masyarakat atas keberadaan PT
Socfindo Lae Butar dilihat dari aspek negatifnya, (1) masyarakat menganggap keberadaan PT Socfindo Lae Butar masih belum
memberikan manfaat bagi warga sekitar khususnya warga Desa Rimo dan Desa Lae Butar. (2) lingkungan  perusahaan masih
membawa dampak negatif terutama dari pencemaran udara baik itu dari bau limbah maupun dari asap pabrik. (3) kebisingan. (4)
keberadaan perusahaan yang tidak strategis. (5) kurangnya lapangan pekerjaan khususnya bagi warga Desa Rimo dan Desa Lae
Butar. (6) penerapan CSR perusahaan terhadap masyarakat juga belum terlalu jelas. Kedua, tanggapan masyarakat atas keberadaan
PT Socfindo Lae Butar dilihat dari aspek positifnya. (1) masyarakat dapat membuka usaha di lingkungan perusahaan. (2)
memperluas lapangan pekerjaan. (3) dapat mengurangi pengangguran. (4) meningkatkan hasil ekonomi penduduk. (5) adanya CSR
perusahaan, namun perlu ditingkatkan lagi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa keberadaan PT Socfindo Lae Butar lebih
besar pengaruh negatif dibandingkan dengan pengaruh positif.
